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科，但在特殊情况下，仅设一个研究科也可视 为 研 究 生 院。 ”
1949 年，日本大学基准协会制定《研究生院设置标准》，对研究




度 的 形 成， 体 现 了 日 本 研 究 生 教 育 朝 着 专 业 化 、 正 规 化 迈
进［2］97。 1953 年文部省又根据这一标准颁布了《研究生院设置








































我国具有现代意义的研究 生 教 育 发 端 于 清 末 民 国 时 期。
清末的“大 学 院”和 “通 儒 院”实 际 上 是 当 时 的 研 究 生 教 育 组
织。 民国前期（1912 年至 1927 年），教育部公布了《大学令》，确
定将“大学院”作为研究生教育组织。 1929 年国民政府颁布了
《大学组织法》，申明通过在大学设研究院来开展研究生教育。
1934 年 5 月教育部颁布了《大学研究院暂行组织规程》，此规





























年）》（征求意见稿）提到：硕士研究生培养要 从 目 前 以 攻 读 学






过 《关 于 在 部 分 全 国 高 等 重 点 院 校 试 办 研 究 生 院 的 几 点 意
见》，1995 年我国又通过了《研究生院暂行规定》，根据上述文
件，我国至今已有 56 所高校建立研究生院。 这种在重点大学
设置研究生院的做法， 在一定程度上完善了我国的研究生院
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（杨 院，厦门大学教育研究院 2009 级博士生，福建厦门
361005）
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